TCT-108: Clopidogrel Hypersensitivity Reactions: Histologic Characterization and Management With Short Term Steroids  by unknown
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 7KLV LV WKH ODUJHVW VWXG\ FRPSDULQJ WKH ORQJ WHUP EOHHGLQJ DQGPRUWDOLW\ RXWFRPHV
RI:'$7WR'$7 LQDFRQWHPSRUDU\3&,SRSXODWLRQ ,Q WKLVDQDO\VLV:'$7ZDVVLJQL¿FDQWO\
DVVRFLDWHGZLWKGHDWKRUKRVSLWDOL]DWLRQIRUDQ\EOHHGLQJ,PSRUWDQWO\WKHULVNRIDGYHUVHHYHQWVZLWK
:'$7FRQWLQXHG WR LQFUHDVH XS WR  \HDUV RI IROORZXS7KLV DVVRFLDWLRQ KDV LPSRUWDQW FOLQLFDO
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WKDWELQGVWRWKH3<UHFHSWRUWRLQKLELWSODWHOHWDFWLYDWLRQ7KH\IRUPDQDFLGLFDTXHRXVVROXWLRQ
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IRUPDWLRQGLUHFWO\IURPWKHEDVHGUXJ
LQWKHSUHVHQFHRIDVXLWDEOH1212VXSSO\ZLWKRXWHQ]\PDWLFELRWUDQVIRUPDWLRQ:HLQYHVWLJDWHG
WKH SRWHQWLDO YDVRDFWLYH SURSHUWLHV RI WKLHQRS\ULGLQH GHULYHG QLWURVRWKLROV LQ DQ LVRODWHG YDVFXODU
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 DQG SUDVXJUHO (¿HQWWP ZHUH FUXVKHG
LQWR DTXHRXV VROXWLRQ DQG VRGLXP QLWULWH DGGHG WR IRUP WKLHQRS\ULGLQH612 2]RQHEDVHG
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%DFNJURXQG 'XDO DQWLSODWHOHW RI DVSLULQ SOXV WKLHQRS\ULGLQH LV D VWDQGDUG WKHUDS\ IROORZLQJ
SHUFXWDQHRXVFRURQDU\ LQWHUYHQWLRQ3&,+RZHYHU WKLHQRS\ULGLQH LVVRPHWLPHVFRPSHOOHG WREH
VWRSSHGGXHWRVLGHHIIHFWVRURWKHUUHDVRQV:HVWXGLHGWKHUHODWLRQEHWZHHQUHDVRQVIRUWKLHQRS\ULGLQH
FHVVDWLRQDQGWKHORQJWHUPRXWFRPH
